











     
 





    大约与纪君祥创作《赵氏孤儿》杂剧的同时，宋元无名氏曾以同一题材创作
了戏文《赵氏孤儿报冤记》。 





























































    那么，今传世德堂刊本《赵氏孤儿记》是一个什么样的本子？ 是剧直至第
22 出，公孙杵臼方才出场，只是自报家门；第 24 出他再度登台，也不过是个

























































南戏第 31 出，杵臼分唱[红衲袄]： 


















以第 2—23 出对楔子，以第 25—28 出对第—折，以第 22、24、29—31 出对第











氏孤儿记》也是走的这条路子。第 2 出生扮赵朔自报家门。第 5 出旦扮德安公
主，偕赵朔宴赏元宵。第 11、17、21 出生、旦同登舞台，穿插剧情。其后赵氏








出），分成两条独立线索。直至第 41 出生旦团圆，复合于一。接着第 43 出孤









于场上，是为第 12 出。又赵盾为恶犬追逐，被灵辄负去（第 19 出），五个月
后遣灵辄下山探取消息，得知阁族遭斩，伤绝亡故（第 26 出），即据《史记》
所谓“盾以得亡，未出境”一语点染。 





完整。第 6 出以前戏剧在赵府单线演进，第 7—20 出，以赵、屠为忠奸的双




















烧。所以有第 41 出公主、赵朔、程婴的“阴陵聚会”，第 43 出孤儿和父母在
屠府的相认，和末出四线的合一，“孤儿报冤”。 
















































































































③     历来提到这本南戏的，作品判属多有混乱，试一正之。《远山堂曲品》、
《曲目新编》、《曲话》、《今乐考证》所著录的即此剧。《今乐考证》
附录《南词叙录·宋元旧篇》时，于“赵氏孤儿”名下注云：“本录明无
名氏《孤儿》本，未知即此否？”本非一本，正当其疑。《南词定律》、
《九宫大成》所选《孤儿记》诸曲，几全同此剧。《世界文库》第七、八
两册收有刘师仪的此剧校注本，正文标题作：赵氏孤儿报冤记。署：元明
无名氏作。将宋元旧篇与元明南戏混为一谈，非。 
 
 
 
